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A. v. Rücker, R. Michel und W. Neupert 
Über die gegenseitige Abhängigkeit von mitochondrialer 
und cytoptasmatiseher Translation bei der Bildung der 
Innenmembran von Mitochondrien in Neurospora crassa 
Einige mitochondriale Membranproteine [Cytochrom-
Oxidase (EC .1.9.3.1), Cytochrom b, ATPase] bestehen 
aus Polypeptiden, die teils cytoplasmatischen, teils mito-
chondrialen Ursprungs sindt1]. Der Zusammenbau die-
ser Proteine erfordert die koordinierte Lieferung aller 
Bestandteile in Form von Polypeptidvorstufen. 
Welche Wirkung hat die Blockierung eines der beiden 
Translationssysteme auf die Funktion des anderen? 
Dieser Bericht befaßt sich mit dem Verhalten des mito-
chondrialen Translationssystems bei Ausfall des cyto-
plasmatischen. 
Versuche an Zellen, in denen die cytoplasmatische Trans-
lation durch Cycloheximid gehemmt wurde, zeigen, daß 
die mitochondriale Translation mehrere Stunden weiter-
läuft. Dies ergibt sich aus Experimenten in denen a) In-
vivo-Pulsmarkierung mit [3H]Leucin nach verschiede-
nen Zeiten von Cycloheximid-Vorbehandlung durch-
geführt wurde, und b) der In-vitro-Einbau von [3H]-
Leucin in Mitochondrien aus Cycloheximid-vorinku-
bierten Zellen untersucht wurde. 
In-vivo-Experimente zeigen weiterhin, daß nach 1 h 
Vorinkubation mit Cycloheximid keine Translations-
produkte in die Membran mehr integriert werden. 
In In-vitro-Experimenten wurde festgestellt, daß gleich-
zeitig mit dem Aufbau der Peptidketten ein Abbau dieser 
neusynthetisierten, Membran-assoziierten Ketten er-
folgt. In diesem Fall können Trichloressigsäure-lösliche 
Produkte in den Mitochondrien nachgewiesen werden. 
Diese Beobachtungen legen den Schluß nahe, daß Mito-
chondrien proteolytische Enzymaktivitäten besitzen, die 
folgende Funktion haben können: 
a) die Beseitigung unfertiger bzw. aberranter mitochon-
drialer Translationsprodukte. 
b) einen Regelmechanismus, um überschüssige mito-
chondriale Translationsprodukte wieder abzubauen, die 
nicht in die Membran integriert und zu Funktionsein-
heiten zusammengebaut werden können, da die ent-
sprechenden cytoplasmatischen Komponenten fehlen. 
1 Tzagoloff, A., Rubin, M. S. & Sierra, M. F. (1973) 
Biochim. Biophys. Acta 301, 71 - 104. 
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